




Penelitian dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Citrus
Batu yang bertempat di Jl. Raya Tlekung No.1, Beji, Kec. Batu, Jawa Timur karena 
pada koperasi tersebut sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kasnya kurang 
baik terbukti masih adanya tugas yang rangkap dan masih menggunakan sistem 
yang manual. 
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif yang
bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas 
yang ada pada KP-RI Citrus Batu. Metodenya dengan cara mengumpulkan berbagai 
macam informasi yang ada dalam koperasi sehingga dapat menghasilkan suatu 
informasi. 
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari data kualitatif yang
berupa dokumen-dokumen seperti : 
• Bukti Transaksi
• Laporan harian penjualan
• Buku Kas Umum
• Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
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Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pegawai koperasi 
tentang prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dan data sekunder dalam 
penelitian ini berupa bukti pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 
dan juga data-data penerimaan dan pengeluaran kas yang ada pada koperasi. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data penilitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan 
wawancara. Dokumentasi merupakan mengumpulkan, memfoto catatan atau 
dokumen yang berkaitan atau dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono 2013:40). 
Wawancara yang dilakukan meliputi tentang prosedur dalam penerimaan dan 
pengeluaran kas. 
E. Teknik Analisis Data 
Tahapan – tahapan analisis data : 
- Analisis Input: 
Menganalisis dokumen penerimaan dan pengeluaran kas pada unit usaha 
produksi, catatan yang terdapat pada laporan penerimaan dan pengeluaran kas, 
serta fungsi yang terkait didalam penerimaan dan pengeluaran kas. 
- Analisis Proses : 
Menganalisis pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas, 
pemisahan tugas dan fungsi, struktur organisasi, flowchart. 
- Analisis Output : 
Menganalisis hasil laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang ada pada 
koperasi seperti laporan penjualan. 
